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sogdien  du  mot,   srtp’w « chef  de  caravane »,  et  pas  au   sens  administratif  chinois ;
Wirkak aurait donc pu ne s’établir en Chine qu’après avoir parcouru les routes pour le
compte  de   sa   famille).  En  535,  à  41  ans,   il   reçoit   son  premier  poste  administratif




couronné  que  nous   interprétons   comme  un,  ou  plutôt  plusieurs,   souverains  de   la
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